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Panjat tangga guna lutut ke kuliah
S ERDANG: Pengorbananterpaksamemanjatangga
bangunantigatingkatmeng-
gunakanlutut untuk meng-
hadirikuliahselamatigata-
hun di UniversitiPutraMa-
laysia(UPM) membuahkan
kejayaan kepada pelajar
orang kelainan upaya
(OKU), Mohd Uzair Jaafar,
22, yang diraikan bersama
6,200graduanpada Majlis
Konvokesyen ke-36 UPM
yangberlangsungselamatiga
haribermulasemalam.
Graduan Ijazah Sarjana
Muda (Sains dan Tekno-
logi) Bioteknologi ini ter-
nyatabersyukurdenganke-
jayaan itu selain berang-
gapania hadiah teristime-
wa buatibu bapanya.
"Saya menyedari'kelebi-
han' diri berbandingorang
lain,justeruperlubekerjake-
rasdemimasadepan.
"Kadangkalakuliahdiada-
kandi bangunanlamaUPM
dantiadakemudahanlif di-
sediakanmenyebabkansaya
terpaksamemanjat tangga
menggunakanlututmanaka-
la kerusi roda pula dibawa
ternansekelas.
"Pernahsayahampirber-
putus asa tapi apabilame-
ngenangkanmemilikiijazah
sudahmenjadicita-citasejak
kecildanharapanmakayah,
sayakembalibangun.Soko-
ngan daripada pensyarah
dan ternanmenyemarakkan
BERJAYA .••Mohd Uzair mendapat ciuman tahniah
daripada ibu Rohani Ithman dan ayah, Jaafar Ismail.
lagi semangat,"katanyase-
lepas menerimaijazah da-
rip~daCanselorUPM, Sultan
Selangor,SultanSharafuddin
Idris Shah,semalam.
Ditemani ibu bapanya,
Mohd Uzair yang kini be-
kerja sebagaipembantupe-
nyelidikmengakuikecacatan
diperolehsejaklahir bukan-
lahsatualasanmahupunha-
.langanbagi golonganOKU
sepertinyameraihkejayaan.
Sementaraitu,atletlornpat
bergalah negara, Roslinda
Samsuyangjuga menerima
IjazahSarjanaMuda Pendi-
dikanJasmanibersyukurapa-
bilapengajiantertangguhse-
lama 10 tahunberakhirse-
jurusdiiktirafgraduanUPM.
"Kesibukanmewakili ne-
garadalamacarasukandu-
niatermasukSukanKoman-
wel,Olimpik mahupunAsia
menyekat'perjalanan'saya,
ini tidak termasuksesi la-
tihanpersediaan.
"Hampir 12kali sayame-
nangguhkansemestersejak
2002 tetapi syukur apabila
hari ini (semalam),sayaber-
jayamenamatkannyadengan
cemerlang.
"Penghargaandan ucapan
terimakasihtidakterhingga
buatibu bapadanjurulatih,
tidaklupakepadaUPM yang
memberikelonggarankepa-
dasayasekaligusmengecapi
kejayaandalampelajaranju-
gasukan,"katanya.
